







































































































































6,042 人  2,638 人 （43.7%）  3,404 人 （56.3%）
《内訳》
○ 17 歳以下：4,189 人  2,428 人 （58.0%）  1,761 人 （42.0%）（内訳）
・６～ 11 歳 ： 1,021 人
・５ 歳 以 下  ： 126 人
 696 人 （68.2%）
 96 人 （76.2%）
 325 人 （31.8%）
























措置 契約 総数 措置 契約
家族の
状況等
保護者の養育力・障害理由  908  946  1,854  433  270
虐待・養育放棄  1,064  145  1,209  137  33
親の離別・死別  172  258  430  96  72
本人の
状況等
ADL・生活習慣の確立  796  1,153  1,949  433  441
行動上の課題改善  498  659  1,157  272  280





家庭  642  73.9
他の知的障害児施設  59  6.8
児童養護施設  77  8.9
乳児院  23  2.6























措置  75  41.7
契約  60  33.3
計  135  75.0
（内　訳）
家庭から就学
措置  71  39.4
契約  57  31.7
家庭から保育所・幼稚園等へ
措置  4  2.2
契約  3  1.7
《他施設への変更》
措置  33  18.3
契約  12  6.7
計  45  25.0
（内　訳）
他の知的障害児施設に変更
措置  19  10.6
契約  9  5.0
他の児童福祉施設に変更
措置  14  7.8





















































入所児総数 虐待経験あり 虐待経験なし 不明













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Challenges and the Current State of Social Care for Children
― From the Viewpoints of a Child Welfare Policy and a Disabled Children Policy ―
Yukiko Urisu
　In our country, the number of children who require social care has been increased. 
However, the classification of children’s social care facilities does not include the 
residential facilities for disabled children that are utilized by the children who are 
disabled and also abused. Although the disabled children who are also abused are 
defined as“Children”under the Child Welfare Act, the current situation is that a 
contradiction occurs in the admission system to facilities depending on whether the 
case is subject to the child welfare policy or the disabled children policy, due to the 
difference in the application of those policies.
　Therefore in this paper, the current state and challenges of social care for children 
are discussed from the viewpoints of a child welfare policy and a disabled children 
policy.
　From the discussion, it has been found that the social care for children in our 
country is primarily for abused children and there is a lack of view regarding 
disabled children with a history of abuse. In order to solve this problem of social care 
for children, a recommendation was made to establish a system to form a draft of 
policy which includes“all children”in our country as subjects.
Keywords　Social Care, Child Welfare Policy, Disabled Children Policy,
 Child Abuse, Residential Facilities for Disabled Children
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